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〔図 3〕《世態聯画》序文
〔図 2〕《世態聯画》落款 〔図 1〕《世態聯画》
??
〔図 4〕《世態聯画》杓子かけ
〔図 5〕《世態聯画》太夫職
??
〔図 6〕《世態聯画》太夫職
〔図 7〕
??
〔図 8〕《世態聯画》頑丈
〔図 9〕《世態聯画》知者
??
〔図10〕《世態聯画》知者
〔図11〕《世態聯画》さらへ講
??
〔図12〕《世態聯画》さらへ講
〔図13〕《世態聯画》さらへ講
??
〔図14〕《世態聯画》念者
〔図15〕《世態聯画》念者
??
〔図16〕《世態聯画》祝儀
〔図17〕《世態聯画》さらへ講
??
〔図18〕《世態聯画》養生
〔図19〕《世態聯画》臆病者
??
〔図20〕《世態聯画》不養生
〔図21〕《世態聯画》不養生
??
〔図22〕《世態聯画》知者
〔図23〕《世態聯画》念者
??
〔図24〕《世態聯画》念者（台所の部分）
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〔図25〕『畫本古鳥圖賀比』表紙
〔図26〕『畫本古鳥圖賀比』扉
??
〔図27〕『畫本古鳥圖賀比』序文
〔図28〕『畫本古鳥圖賀比』序文と目録（巻之上）
??
〔図29〕『畫本古鳥圖賀比』祝儀
〔図30〕『畫本古鳥圖賀比』祝儀
??
〔図31〕『畫本古鳥圖賀比』不祝儀
〔図32〕『畫本古鳥圖賀比』不祝儀
??
〔図33〕『畫本古鳥圖賀比』頑丈
〔図34〕『畫本古鳥圖賀比』不頑丈
??
〔図35〕『畫本古鳥圖賀比』養生
〔図36〕『畫本古鳥圖賀比』不養生
??
〔図37〕『畫本古鳥圖賀比』不養生
〔図38〕『畫本古鳥圖賀比』目録（巻之中）
??
〔図39〕『畫本古鳥圖賀比』さらへ講
〔図40〕『畫本古鳥圖賀比』さらへ講
??
〔図41〕『畫本古鳥圖賀比』さらへ講
〔図42〕『畫本古鳥圖賀比』金正講
??
〔図43〕『畫本古鳥圖賀比』金正講
〔図44〕『畫本古鳥圖賀比』大胆者
??
〔図45〕『畫本古鳥圖賀比』大胆者
〔図46〕『畫本古鳥圖賀比』臆病者
??
〔図47〕『畫本古鳥圖賀比』目録（巻之下）
〔図48〕『畫本古鳥圖賀比』太夫職
??
〔図49〕『畫本古鳥圖賀比』杓子かけ
〔図50〕『畫本古鳥圖賀比』知者
??
〔図51〕『畫本古鳥圖賀比』知者
〔図52〕『畫本古鳥圖賀比』念者
??
〔図53〕『畫本古鳥圖賀比』念者
〔図54〕『畫本古鳥圖賀比』念者（台所の部分）
??
〔図55〕『畫本古鳥圖賀比』奥付
??
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狩野派《竹林七賢図》
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図 1　福原五岳《寒山拾得》
図 2　《寒山拾得》落款
図 3
??
図 5　《寒山拾得》賛
図 7　《寒山拾得》（部分）
図 4
図 6
??
図 9　《寒山拾得》（部分）
図11　《寒山拾得》（部分）
図 8　《寒山拾得》（部分）
図10　《寒山拾得》（部分）
??
図13　顔輝《寒山拾得図》
図14　商喜《四仙拱寿図》（部分）
図12　狩野山雪《寒山拾得図》
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?? 図一　橋本青江《山水図》
図二　表装
図三
??
図四　箱書（蓋裏）
図六　 《山水図》部分
図七　 《山水図》部分 図五　《山水図》部分
??
図八　落款
印章
印章
引首印
遊印
??
図九　谷文晁《青緑赤壁図》 図十　日根対山《前赤壁図》 
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（挿図 1）木箱　蓋表
（挿図 6）生田花朝《伊勢図》一幅
（挿図 2）木箱　蓋裏
（挿図 5）紙片 （挿図 3）木箱　蓋裏
（挿図 4）紙箱（挿図 7）
??
（挿図 8）
（挿図 9）
（挿図10）
（挿図11）
（挿図12）
（挿図13）
??
（挿図14）
（挿図17）生田花朝《龍宮玉
の井》
（挿図15）
（挿図16）岩佐又兵衛《歌仙図　伊勢》
福井県立美術館蔵
（挿図18）生田花朝『歴史写真』表紙　
昭和五年（一九三〇）一〇月号
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【図 1】小出楢重《二階アトリエより南を望む》1921年　25.5×34センチメートル　ペン・水彩・紙　
関西大学図書館所蔵
【図 2】小出楢重《海外旅行スケッチ》1921年
??
【図 6】《二階アトリエより南を望む》小出泰弘による鑑定書
【図 3】小出楢重《滞欧書簡》1921年 【図 5】《二階アトリエより南を望む》印章
【図 4】《二階アトリエより南を望む》サイン
【図 7】【図 1】部分 【図 9】【図 1】部分【図 8】【図 1】部分
??
【図12】小出楢重《街景》1925年
【図10】大正橋付近 【図11】小出楢重《天神橋風景》1925年
【図13】小出楢重《枯れ木のある風景》1930年 【図14】渋谷時計店（明治後期）
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図 1　《鉄絵鉢》（筆者仮名、個人蔵）
図 1－1　《鉄絵鉢》の高台部分
??
図 1－2　《鉄絵鉢》の見込み
図 1－3　《鉄絵鉢》の胴体と腰
??
図 1－5　胴の部分（黒と白が並べている部分）
図 1－4　胴の部分（黒を白釉に重ねてる部分）
図 1－6　《鉄絵鉢》の見込みの丸文内部
（四つの黒い滴部分）
図 1－7　《鉄絵鉢》の見込みの丸文内部
（淡褐色滴部分）
??
図 2　濱田庄司《鉄絵鉢》1939年
図 1－8《鉄絵鉢》の見込みの丸文内部（細かい滴部分）
図 3　濱田庄司《地掛鉄絵茶碗》 図 4　濱田庄司《彫絵壺》1922年
???
図 5　白磁鉄絵竹文扁壺　朝鮮中期
（濱田所蔵）―鉄絵技法使用
図 6　絵三島草文瓶　朝鮮初期
（濱田所蔵）刷毛目技法使用
図 7　濱田庄司《鉄絵角瓶》1942年 図 8　濱田庄司《赤絵丸紋花瓶》1938年
図 9　コンパスで丸紋を描いている濱田 図10　濱田庄司《鉄絵丸紋茶碗》1938年
???
図11　濱田庄司《白釉鉄絵丸紋花瓶》1943年 図12　濱田庄司《鉄絵丸紋大皿》1948年
図13　濱田庄司《鉄砂丸紋方壺》1962年 図14　濱田庄司《白釉黒流描大鉢》1962年
図15　濱田庄司《流掛盒子》1942年 図16　濱田庄司《白釉黒掛方壺》1960年
???
図17　濱田庄司《赤絵角瓶》1947年
